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VÁROSI
Folyó szám 174. ( O )  bérlet 57. szám.
Debreczeo, 1910. évi május hó 4-én szerdán:
méliás
h M g y .
Szinmü 5 felvonásban. I r ta :  Dumas Sándor, fo rd íto tta : Szemere Attila.
R endező : .Ferenezy.
Duval Armand— —   ^ — —
Daval Georges, Armand atyja 
Rieux Gaston — — — —
Saint-Gaudens — — — —
Gusztáv —  —  — — ~
Giray gróf —  — —
Varville A rthur — -  —
Az orvos—  — — —
Egy bizományos — — —
Első in a s—  —  — —^  —
Lugosi B, 
Kemény L 
Kardos G. 
Ligeti Lajos. 
Oláh Zoltán. 
Nádor Zs. 
Mártonfi R. 
Kallós J. 
Bombái G. 
Jászktirti F.
Második inas —  — — — — — —  Lenkei.
G autier M argit —  —  — — — — Hahnel A.
N ichette —  —  — —  — —  — — Báthori M.
Prudence 
Nanine 
Olympe 
Anais 
Adél —
Vendégek
Gerő Ida. 
Ardai V. 
Püspöki R. 
Magda E. 
Magvassi M.
Kezdete 1\órakor, vége 10 órakor, sstí psíítányitís 6'2 irak
g g p  Férfi- és női kalapok kabátok, botok eihelyezendők a ruhatárban.
és em. páholy 9 kor. Földszinti családi páholy 15 korona. I. em. családi páholy 12 korona II eme­l i  öl T f €S T*€l V * leti páholy 6 kor. Támlásszók I —Vll-ik sorig 2 kor. 40 fillér. V ili— Xll-ig 2 kor. XFI —XVlI-ig 1 kor 60 fillér.
Erkélyülós 1.20 fill. Állóhely (emeleti) 80 fill. Diák-jegy (emeleti) 60 fül. Karzat-jegy 40 fül. Gyermek-jegy 1
éven aluli gyerm ekek részére 40 f i l l . __________   — ----------
M ű s o r :
Pénteken, májon 6-án: FELHÓ RÓZSI v e n d é g j á t é k á v a l  „ E r d é s z  l e á n y 1'  (B) bérlet.
Szombaton, május 7-én: FELHŐ RÓZSI v e n d é g j á t é k á v a l  „ B a b a "  (C) bérlet.
B érletszünet, 1910 május 5 -én  csütörtökön
Bórletszünet.
D élután 3 órai kezdettel m érsékelt helyárakkal
Luxemburg grófja
Operett.
Debreczen, az. kir. város könyvnyom da vállalata 1910.
Este 7 7, órai kezdettel rendes helyárakkal 
A kars&emóíyzet jutalomjátéha.
Vén baka én fia a huszár.
N épsz ínm ű.
Jegyek válthatók egész hétre. ZILAHY,igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1910
